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Bahasa Inggris berperan penting dalam penggunaan sehari-hari sebab  
semakin dirasakan mendesak dalam mengikuti perkembangan dibidang teknologi 
dan ilmu pengetahuan serta informasi. Sekarang bahasa inggris tidak lagi menjadi  
asing di telinga kita, karena bahasa inggris sebagai bahasa internasional, maka 
butuh keseriusan dalam pengajarannya di sekolah-sekolah, sehinga siswa mampu 
berbahasa Inggris dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
model pembelajaran Conversation meliputi: 1) sistem pembelajaran, 2) metode 
guru dalam mengajar, dan 3) faktor-faktor yang mendukung kelancaran siswa 
dalam belajar bahasa Inggris pada siswa kelas VI SD Negeri Jabung 01 
Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Tahun ajaran 2009/2010. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
interaktif. Subyek penelitian ini adalah Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pengawas 
TK/SD/SDLB, Kepala Sekolah SD Negeri Jabung 01 dan guru Mata Pelajaran 
Bahasa Inggris SD Negeri Jabung 01 di wilayah kecamatan Plupuh Kabupaten 
Sragen. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam yang 
dilakukan pada bulan Mei sampai dengan September 2010. Keabsahan data diuji 
dengan menggunakan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan versi Milles 
and Hurberman yakni dengan cara reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan serta verifikasi. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang efektif dan efisien dibutuhkan pengelolaan komponen 
pembelajaran dan pendekatan sistem secara maksimal dan harus didukung dengan 
strategi pembelajaran yang baik, yang meliputi tujuan, siswa, guru, metode, 
media, sarana, lingkungan pembelajaran dan evaluasi.Metode conversetion yang 
tepat diterapkan dengan uraian teknik seperti, (1) teknik pelajaran menyimak, (2) 
teknik pembelajaran berbicara, (3) teknik pembelajaran membaca, (4) teknik 
pembelajaran menulis. Dalam pendekatan conversetion peran guru hanya bersifat 
memfasilitasi proses komunikasi, partisipan tugas dan teks, menganalisa 
kebutuhan, konselor dan manajer pembelajaran 
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English bulks large. The use of English feels to be persistent on following 
the growth of technology, science and information. English nowadays is not too 
strange since it becomes the principal needs to master. It needs seriousness on 
teaching English to the students in order to speak in English well.Hence, this 
research aims to describe the Conversation learning model including: 1) the 
system of learning English, 2) the methods of learning English through 
conversation model, and 3) factors that influence the fluency of sixth grade 
students of SD N Jabung 1, Plupuh, Sragen in year 2009/2010 in learning English. 
This research is a qualitative research with an interactive approach. The 
subjects of this research are the Head of UPT Education Department, beadle of 
TK/ SD/ SDLB, Headmaster and English teacher of SD N Jabung 1, Plupuh, 
Sragen. The methods of collecting data is using in-depth interview which is done 
on May till September 2010. The validity of data tested by using triangulation. 
The technique of analyzing data is using Miles and Hurberman version. There are 
data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. 
The researcher found that in achieving effective and efficient learning, it 
needs a good management of learning components. In approaching system to 
achieve learning goal maximally should support by good learning components 
include goal, students, teachers, methods, media, tools, learning environment and 
evaluation. The appropriate conversation method is applied by (1) attentive 
technique, (2) speaking technique, (3) reading technique, and (4) writing 
technique. In conversation approach, the role of teacher is only as facilitator of 
communication process, task and text participants, needs analyzer, counselor and 
learning manager. 
 














Syarat menuntut Ilmu itu ada 6, yaitu: 
1. Semangat. 
2. Senang.  
3. Sabar. 
4. Bekal. 
5. Ada guru/Ustadz. 
6. Membutuhkan waktu yang cukup 








Jika ingin selamat dunia pakai ilmu 
Jika ingin selamat akhirat pakai ilmu 
















Kupersembahkan tesis ini: 
 Untuk istri tercinta yang selalu mendorong dan memberi semangat untuk 
selalu belajar. 
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